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Semanario Taurino 
Excelente novillero que 
actuará el domingo en las 
Arenas. La afición catalana podrá apreciar las grandes cualidalfe^dó valor, arte 
y sabiduría taurómaca que atesora el notable y valiente novillero PEREZ SOTO. 
S D E . M I 
£ 1 r e c l a m o d é l a s c o g i d a s 
Por los fueros de la verdad 
e tal manera se van po-
niendo las cosas del 
toreo, se han mercan-
tilizado tanto los que 
al emocionante espec-
táculo se dedican, que 
aprovechan para su propaganda hasta 
aquellas ocasiones de verdadero pel i -
gro para ellos y de inquietud para los 
aficionados, deparadas por los traumas 
que se producen en el redondel. 
Y ocurre t a m b i é n que a ese recla-
mo contribuyen en gran parte con sus 
exageraciones los sacerdotes de Gale-
no, quienes para epatar a las muche-
dumbres, presentan la cura de tales 
percances t r a u m á t i c o s como cosa po-
co menos que milagrosa, r o d e á n d o l a 
de un aparato teatral que, francamente, 
nos parece muy poco serio. 
T re in t a años de ocuparnos en des-
e n t r a ñ a r los secretos del cuarto del 
h{ide y en fustigar el abandono en que 
antes se t en ía a los traumatizados en 
el ruedo, creo que nos dan derecho a 
meter baza en este asunto. 
Que los toreros aprovechen una co-
gida para hacerla objeto de su propa-
ganda, no' es censurable, si bien se m i -
r a ; pero lo que a nuestro ju ic io no es 
l ic i to es que se exageren los p r o n ó s t i -
cos de manera tan patente, vicio, por 
no darle otro nombre, que p o d r á des-
lumhrar a las masas profanas en t rau-
mato log ía , pero no a los iniciados, y 
mucho menos a los profesionales. 
\ decimos que es patente tal exage-
rac ión , por el contrasentido que m u -
chas veces se observa entre la lectura 
descriptiva del trauma y el p ronós t i co 
subsiguiente. 
E n la jerga taurina suele decirse 
algunas veces que tal o cual toro sabe 
l a t í n ; y yo me doy a pensar en no po-
cas ocasiones si, a d e m á s de dominar 
dicha lengua, h a b r á n aprendido tam-
bién las reses a n a t o m í a humana. 
Porque ya es mucha casualidad y va 
picando en historia la frecuencia con 
que al ocurr i r un percance se dice que 
queda al descubierto el paquete vas-
cular, que el asta ha part ido la fe-
moral , o que ha rozado la safena. 
¡ Vaya una p u n t e r í a que tienen los 
astados para " t i r a r viajes" al trián-
gulo de Scarpa y lesionar a la femo-
ral y a sus satél i tes ! 
Si a todos los diestros que de cifflj 
años a esta parte se ha dicho que I 
toros les hab ían roto la femoral, les 
hubiera ocurrido efectivamente tal cáj 
sa—cuando han sido heridos en esa! 
reg ión a n a t ó m i c a — . la actual toreríaj 
se hab r í a visto diezmada en un cua-
renta por ciento. 
Vamos a poner coto a tales infor-
maciones y seamos m á s parcos 
emit i r nuestros p ronós t i cos , pues as 
evitaremos que muchos se sonr ían ti», 
liciosamente ante los estupendos e» 
tos de algunos tratamientos quirúr 
gicos, que m á s parecen de un presti-
digitador que de un hombre de ciencii 
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D i v i s a : Verde y plata. 
A n t i g ü e d a d : 15 de Agosto de 1909 
P e r t e n e c i ó a la Casa Real po r tu -
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guesa y se jugaban los toros a nom-
bre del Duque de Braganza. 
Esta g a n a d e r í a fué formada con va-
cas de Veragua y sementales de Iba-
rra. Y no dió mal resultado la crU^' 
pero descuidado acaso por su act 
poseedor va perdiendo el cartel 1 
en otros tiempos a lcanzó . 
N 1 ó g i c a s 
L a m u e r i e d e F é l i x M e r i n o 
Ha muerto F é l i x Mer ino , el mejor 
torero vallisoletano, sin que se haya 
hecho justicia a su arte, por parte de 
públicos y empresarios, particularmen-
te por los Vallisoletanos, que siempre 
le hemos tratado con dureza. 
¡ Pobre F é l i x !, pasas tes a otra vida, 
no llevando m á s que amarguras y des-
engaños de t u honrosa profes ión , en 
la que tantas veces expusistes la vida, 
por llevarte el aplauso del públ ico. 
Ha muerto como digo nuestro me-
jor torero, sin que el empresario al 
que nosotros llenamos los bolsillos ha-
ya favorecido a nuestro í d o l o ; pero 
aunque ya es tarde, aun queda t iem-
po para que a los toreros que nos res-
tan les trate con m á s in te rés . 
¡Félix, el destino te ha arrancado la 
vida cuando te faltaba poco para ac-
tuar en M a d r i d , y que nosotros espe-
rábamos t u t r iunfo , porque tarde o" 
temprano a pesar de t u mala suerte 
^garía, por ser tan artista como el 
m á s ! ' 
Descanse en paz, el que sí en la 
Plaza fué buen c o m p a ñ e r o en la calle 
era inmejoralb amigo. 
FRES-QUITO 
F E L I X M E R I N O 
E n la novillada efectuada en Ubeda 
el día 4 del actual se l idiaron seis to-
racos grandes de Palha y figuraban 
como espadas F é l i x Mer ino , J o s é 
Iglesias y el San l u q u eñ o . 
E n el pr imer toro, al saltar la ba-
rrera, fué alcanzado Mer ino y suf r ió 
una cornada en un muslo que, aun-
que grande, no tocó ó r g a n o s importan-
tes; tanto es así , que los médicos de 
Ubeda autorizaron el traslado del 
diestro a M a d r i d aquella misma no-
che. 
I n g r e s ó en el Sanatorio del Per-
petuo Socorro, se hizo cargo de su 
curac ión el doctor Segovia y todo ha-
cía suponer que la misma ser ía cues-
t ión de t iempo; pero el d ía 8 de ma-
drugada se a g r a v ó en tales t é r m i n o s 
que a las pocas horas, aquella misma 
m a ñ a n a , de jó de existir , p roduc ién -
dose la muerte por asistol ía , (debilidad 
de sístole cardiaca). 
Fé l ix Mer ino era de Val íadol id , don-
de nac ió el 25 de febrero de 1895; vis-
tió por primera vez el traje de luces 
el 19 de abri l de 1914 y debutó en M a -
dr id el 31 de agosto de 1916. L o g r ó 
Hombradía como novillero, aunque fu-
gaz, y alentado por una racha de éxi-
tos t o m ó la alternativa etí la mencio-
nada plaza de la corte el 16 de sep-
tiembre de 1917, de manos del infor-
tunado Joselito el Gallo. 
L a decadencia vino r áp idamen te , y 
llegó a torear tan poco, que el año 
sado renunc ió a l a alternativa. 
N o por eso m e j o r ó de fortuna, pues 
en la actual temporada solamente ha-
bía tomado parte en cinco novilladas 
incluyendo la de Ubeda, ajustes que 
hacía en las malas condiciones que son 
de suponer: cobrando poco y l idian-
do lo que rechazan los que pueden te-
ner alguna exigencia. 
F é l i x Mer ino era, pues, un deshere-
dado, un artista vencido en la lucha, 
un torero humilde que, por su humani-
dad misma, era m á s digno de comi-
seración. 
Su cadáver ha sido trasladado a 
Val íadol id , donde la infausta nueva 
produjo gran impres ión . 
Descanse en paz el infortunado ' l i -
diador. 
Muerte de un banderillero portugués 
José Coelbo 
En Lisboa ha fallecido repentina- Veiga como peón auxi l iar afición y de un valor indomable. 
, nte el banderillero J o s é Codho, J o s é Coelho, sin ser un artista de A la famil ia del infortunado to-
^rnano ^el torero Agostinho Coelho, primera fila, era un hombre lleno de rero y en especial a su hermano en-
esta a las ó rdenes de Simao da voluntad y muy trabajador; con una v íamos nuestro m á s sentido pésame . 
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L o s T a u r ó d r o m o s d c E s p a ñ a 
Vista exterior de la misma Vista, interior de la misma en hora de . corrida 
e arquitectura á r a b e y 
formando un po l ígono 
regular de 16 lados, es 
el coso taur ino levan-
tado hace treinta y nue-
ve a ñ o s en esta flore-
ciente y bella ciudad asturiana, cuya 
s i tuac ión y perspectiva, é n t r e la carre-
tera de Vil laviciosa y la calle de Ez-
curdia dominando una parte del Can-
t á b r i c o hacia la deliciosa playa de 
San Lorenzo, es eminentemente agra-
dable y pintoresca. 
A la inteligencia del arquitecto don 
Ignacio Ve lásco , que t o m ó t a m b i é n la 
d i recc ión de las obras, d é b e n s e los pla-
nos que fueron desarrollados escrupu-
losamente y a completa sa t i s facc ión de 
la sociedad de accionistas que aporta-
ron el capital presupuestado en 40>000 
duros, e m p l e á n d o s e como material pie-
dra y h ier ro y u t i l i zándose para la de-
corac ión de las puertas y ventanas el 
ladr i l lo , en consonancia con el orden 
arquitectónico-. 
Cada lado del po l ígono presenta una 
fachada compuesta de puerta de i n -
greso con ventanas laterales en los 
bajos; y en los pisos pr incipal y se-
gundo una ventana doble central y 
una a derecha e izquierda sencillas, 
guardando perfecta s imet r í a , a excep-
c ión del lado correspondiente a la 
puerta pr incipal que adopta la fo r -
ma de un cuerpo saliente del edificio, 
de muy refinado gusto a r t í s t i co , pre-
sentando ventanas sencillas por los 
á n g u l o s . 
L a puerta del centro que alcanza 
dos tercios de la al tura total de la 
fachada, tiene sobre la misma una 
ventana t r ip le y a los lados de és ta 
y en los pisos principal y bajo, unas 
ventanas gemelas que le dan suma vis-
tosidad, as í como el trabajo de la cor-
niza que es del m á s depurado estilo 
arabesco. 
P L A Z A D E - T O R O S D E G I J O N 
Las diriien'siones del redondel son 
de 50 metros de d i á m e t r o y l'SO de 
anchura entre barreras ; 1'55 dé íaltu-
ra da valla que tiene seis puertas pa-
ra el servicio al ruedo. - h n r i r o 
E n el pr imer piso existen . barre-
ras, contrabarreras^, delanteras, sobre-
puertas, asientos de tendido (que son 
de piedra), delanteras de grada y cua-
t ro filas de la misma que son de ma-
de t& .oup oícíum rm na sbcrnob crm 
- n E l segundo piso tiene 45 palcos con 
14 asientos situados en el departamen-
to de sombra j-r.jy a n d a n a d ^ ^ p n 
c u a t r o f i í a s , m á s las ddanteras en la 
parte del sol.' ' ' 1 . 
.adb 
-f9cr bb ohoterif i^ \é na ó?,9T¡3,nI 
rfp. 9b oist-EO osirí as .OTIODOS o n í s a 
•\ obot v i í i v o ^ d lo looh (9 r t ó n í r m 
)rn Pubticadofies de I r 5 
Edí tor iaI i ; r t^S 
Arlbau, 26-BARCELONA 
U n o a l S e s g o . ^ L é i A f i í t d«i 
T o r e o . . , . 0 ,30 ptas . 
A l o t cuarenta y t a n t o » aflot 
de v e r t o r o i . . . 2 ptat . 
L o s novi l leros panteras . 80 c ts . 
D o n V e n t u r a . — E f e m é r i d e s tau-
r inas 1 pta . 
U n o a l S e s g o y D o n V e n t u r a . — 
T o r o s y T o r e r o s , en 1924-15-
2 « . 9 ptas . 
D r . V ü a r J f m é n e s . — C h a r l a s 
m é d i c o taurinas . . 4 ptas . 
D o n Q n t f o t e . — C a t e c i s m o taur l 
Btehoií . . . . . . 1 pta . 
E l e s t o q u e m i s t e r i o s o . — N o v e l a 
^ rtUnrl¿a d ,, . 4 p t i » ^ 
PÍDANSE I N TODAS LAS UBUB-
RÍAS DX ESPAÑA Y AMÉRICA 
5 
• nbiv s i í o r, ssjaxjaKq .! xila'-I . ' n d o ^ 
-a^b. x efiiu^iBrftK anp ^jun obíifiyaÜJ 
n : ) S t í í ( ^ Í ^ c f TOPÍs^e' 12.000 
^feeC(fet6SLÍ3Íarjqx9 3953'/ ?sAm 
E l palco destinado a la Presidenc 
es de hierro, cerrado con cristales,; 
en su parte superior destaca el escude 
de armas de la ciudad. 
M u y cómodas , ventiladas e higiéni-, 
cas la en fe rmer í a , la sala de torero^ 
y la capilla, así como los corrales q i 
son cuatro con un espacioso patio pan 
el apartado de las reses, dos chiqu^ 
ros con ocho jaulas, el desolladero, \ 
caballeriza y la carn icer ía , pudiendosf 
considerar este circo c ó m o ' ú n o de 
m á s completos que existen en nueár 
péóf&s goTfoeon aup / tbhbj?M 
E l cartel inaugural lo formare' 
Mazzantini y Guerrita con toros ^ 
de agosto de 1888. 
1 Suelen celebrarse -buenas corrida-1 
de toros y novilladas, especialmeitf 
en el mes de agpsto, pero los g i j o n ^ 
poseéh ^niP 'dosis de amor propio ! 
procuran que sus fiestas no desmerfí-
can de las que se celebran en la $ 
ciña capital. 
Por un descuido de los emplea^ 
que estaban al servicio de la puerta 
arrastre, pudo sobrevenir un serio d15" 
gusto en la corr ida que se daba el <^  
15 de agosto de 1894 en esta p k f 
E l quinto toro, que como los dem^ 
p roced ía de* la vacada de don J , 
Manuel Sánchez , de Carreros. ^ 
la barrera y al ceder a su empuje ^ 
puertas de seguridad, e n t r ó en el ft 
t io donde estaban dispuestos y 6,151 
liados para el p r imer tercio los cab3' 
líos, a los que acomet ió y corqeó, m 
q-ándose cinco, logrando los tof^j 
tras grandes esfuerzos atraerlo aJ ^ 
do sin que por fortuna ocurriera o 
P . P. PAROI^ 
Foias . R O Í 
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ÍBÍÍÍOT ab but ae 9tJp oí ioq t9Jn9fnlB-míKn 
.acUnsboBd 9b ediBq ?ob v «BIBV ?.ob xioo 
,oIiJ29 ab oi9 io í 29 xolíísnoO obiüaiS 
cidsH 9! 9yp sgy coinif BI üidmulgív oí 
.obEíB1 
-BlJ 
rau ab J pop 
L .DVBld 
. >9nülCl OIÍÜ2 
DESDE M A D R I D m .obinoo .obazoq^i 
-orí fi< .OIÜÍ ÍB ór/íov obfiBua '{ 3m"IB63b fu 
• •:;j;(BROGHfií!:J5B'.- ORO? { É/áfAUm 
iüíbul/1) .oíiadBaásb nu x sd ins BbBdolej 
6 de Octubre, jueves , .(gogaBÍqB' 
-iBuo b eauq (93lüb n9 Bín9q BI BISD ógB'I 
jbioy elmonteofhat coronado 
dignamente, supef án-
• dose la magnífica 
campaña provinciana 
con Una tarde de 
inenarrábids :• haza-
ñas en Madrid. Des-
pués ; de esta: corrida, 
•vdn noiá^ioío. t*ov« al;')qtterer refe-
rir, reflejar yi•aatntntár• -.lenn-la revista la 
labor del dios del .tóm»^ 'se queda perple-
jo y no sabe qué palabras emplear, qué 
rumbo tomar en la descripción de la fies-
ta 'Intentemos ceñirnos, a iá-' reseña, que 
eü».'dirá por .-síisoláwíioxiel lector -belmontino 
^S-lnoi[hay • uña- que;sea-- aficionado \ sin ser 
behnoHtino) deducirá, de eUat-lo indescrip' 
.'••kba eol 92 ;98T9bn9í9b in (T^oiiz^rb b 
En una tarde radiante, estival más . qw 
otoñal, como preparada para /Contener en 
ai-transcurso las épicas hazañas del Maes-
tro, con el atestón que es de suponer en 
el circo y en mediq. de la máxima expec-
fcción. ise dRftaffroUó l^cp íx ida , .al final de 
la, cual, todo espectador era amigo de cada 
uno de los demás: se dialogaba con el que 
impartía el asopíbro en ua. tiroteq. de ex*, 
Que con uno coincidía en los pasillos, en 
'as e s c ^ ^ ^ e ^ f ^ j j ^ ^ i ^ ^ ^ ^ j ^ o ^ j - í j - r r i 
..Hffisfit sueltas: (De un antiguo aficiona,-; 
^J:^W9ÍÍ!% JOnílu^ B¥íSlft-i^:)IibcalS§u>íiri€8ue 
es exigente y severo en sus juicios). " ¡ De 
Hb^Sugr^eaSt^Jie-j^f^ij- i^i iJ toda mi 
" ^ H B ^BlIhabnBd 9b aaiBq noiwi í • 
^ un abonado pintoresco, dolido en su 
^sillo antes del despejo: "¿Qué cobra 
vemtitantas mil pesetas? ¡ P e r o si es.tán 
aíl1', en el ruedo! Que vengan otros por 
ellas- i ^ i f i t ^ n jifell^B^ o i ío—oíxaé 13 
De - ifflb'i ffite^ge^te^^^is^^-y "^(4dóp4Rf 
hutiera llegado el toreo, si "Bailador" no 
"lata a Joselito, con Jo; ¡qvie $ efiñrjínWilí 
'0 que éste ha llegado a hacer después! 
I ^e todo el mundo: " Con el manso, con 
f bravo, con el grande, con e l chico,.. ^ 
un caso ún ico !" " I ' ^ 
j ^ e todo el mundo, también: "Pero qué 
1. era hecho, qué no hubiéramos visto, 
L le .tocan, los dos toros del Gallo?" 
jorque en una corrida mansa, salieron 
T toros—3.° y 6.°—, los dos de Rafael, 
'Pjos y boyantes). g l f t A I Q ( t O k 
'a: Pues hubiérarñft'r ttsto q ü á á " 
Tsa' Pero nada mejor. Sólo E l podía su-
T T >^ y lo de esta tarde me ha parecido 
1 S0I^ insuperable, sino superior a cuanto 
f Pueda imaginar dentro del arte del 
(! . . .uíeiv oí. loq tQi9nib 
-09 .olíiTiom b n9 BOÍ: 




j^elGMEÍa A ^íwneficio ¡ del 
Montepío de empleados de la Diputación, 
kfcoiftfasa il íf ía colgaduras de terciopelo. 
E p el ffik&nh Familia Real. , .tibrimg 
ii7§e soltaron dos toros'ide AíginHoft Béflíi} 
pava Sii?i»qni dac; Yeiga, el i segundo bicho 
erobolado; Pueroncibuenosy sobré todo éste. 
Simao estuvo mal. L a jaca torera fué co-
gida de lleno tres veces contra la hartera. 
Para matarla, a no ser por las . bolas. Lo 
único •^taWe.j'flUfi hizo el caballero portu-
gués fué clavar un gran paf r-de- bande-
rillas a^doBiomanoa. / umna oh—bciBÍI 
yn^o^hgir^rimegfiitoró i m o el ridículo el 
novillero Rafaelillo (Rafaelillo, el malo). Y 
019q ,20989b flü jíoininB ,oím 
on—VÍIÍ; I noh 9b Bi9—< 
KTO 
con 
torito ideal... Cuatro pases hu-
yendo v„ i m ^ o n a M ) . _ . Í J L V 0 7 
E l émbólado pedía pelea cuando salieron 
los mansos por é l ; y no se fué sino cuando 
Bombita, el peón formidable, se lo llevó 
hasta el, patio toreándole, 
^¡ íaf f i í l t ) de Triana—con terno verde car-
denillo y alamares de oro—se las hubo con 
Un tflfó3 quedado y a ratos gazapón que 
c ^ n ^ e n varas. 
Confirmada la alternativa por Rafael, 
empezó Curro la faena regularmente, pero 
al final trasteó con inteligencia y domi-
nio de buen torero y atizó una estocada 
nfirnoqmoD BI agiobslern sb Bni9f ¿A 
oíim 
.ighoq Leche HorHck^ 
Alimento completo, 
indicado en todas las 
edades. — Especial 
para tratamiento a 
s o n d a d ye | s tv B I B I 
E n todas las P a r m a d a s y 
D r o f u w f a » 
E l L A f i g l O R 
9i 9up ,nor^KV9, xl >ídn98 
-moa • «DiíaéJxrBt uva r .rj . óbaui 13 ...obauri 
perpendicular. No acertó hasta el octavo 
goU>k....i9tijrrr gfc éooitüídfi ^oaaduí ¿pjpb 96 
Si la faena que hizo Gitanillo en el 
último . toro, la hace otro día, arma un 
alboroto sonado. Tan torera y de tal ^ft^ 
Hdadi iuq. iPqro- ¡ despinés 1 M estar el .pú-
blico congestionado, ebrio de entusiasmo fpQr; 
las dfii Belmionte, no había ya fuerzas yaffr 
atender, para admirar ni para aplaudir. 
- .TEiene. esté torero—Gitanillo—la fn^X9^ 
eácuela dé. toreo., Esta faena iniciada sobr.p 
la derecha, proseguida con la izquierda y 
coronada con molinetes y adornos, f u é . ^ p , 
ajustada, tan solemne, tan elegante, qm 
me hubiera convencido, si ya no lo estuvie-
ra, de que en Gitanillo hay una figura 
del toreo, y que es-^de los nuevos—el, .y^r) 
lor más positivo. Seis veces entró a maj^r,-, 
pero no puso fe en el empeño. No lleg^bíij 
ni vaciaba. Por fin descabelló. . , , nmoo 
Con la capa ¡ hizo primores. A YieQeft 
poniéndolo él todoi obligando a embestir, 
a lloBvíearmolillos, pasándolos enterosi,;,^^ 
inusitado arte, gran elegancia y estuppwio, 
estíh^ob niz ,9n98 Baisf . BflO irj .¿nhmisÚR 
Belmonte, con el terno de los gra^d^s 
triunfos, ide esta última etapa: el vefl^Ri 
botella y alamares de oro, que ha v^idq, 
u proseguir el misterioso influjo de ^qu^h 
otro de plata, se las entendió de pritp^r^, 
con un toro terciado. Antes de que s^J| i^; 
resurgió aqqel siseo expectante de 1913. 
Toro blando, aplomado, fué toreado cqn 
temple en las verónicas. E l público en el 
fiel: aplausos, pero con reservas, s i ^ i ^ s , 
jarse alucinar. ( E l triunfo había de s^r. 
legítimo y a toda ley). Tres varas Jt^dQS) 
pares: de banderillas bastaron: era unútqfp-
blando y agotado; y así y todo llegó Q-h 
tercio final como un verdadero marmoíjJi^i. 
creímos que Belmonte haría una b^en^; 
faena (porque no las hace malas), :-,B#5íh 
nada más. ¡S í , s í ! L e llega, se acereshKi 
se coloca en los mismos hocicos. Mete la 
muleta y aguanta un ayudado por baj/^-jy1, 
lo liga con otro por alto sobre eljnlaíÍPi 
izquierdo, sin moverse, y éste con otro 
ayudado por alto. (Una voz: ¡ Con la iz-
quierda !) No lo había acabado de doíáro^Jf) 
aficionado, cuando Belmonte cita parftrjfcíd 
natural. Cita pero no desiste, como es obli-
gado hoy día después de unas pataütas 
de truco. Cita y mete el trapo en el hocico, 
y así no hay toro que no embista. E m b i j e 
y el torero corre la mano, lentamente... 
y cuando parece que el pasmoso pase na-
tural está terminado, aún está en la niüad, 
sigue el toro embebido en la franela, si-
gue pasando, sin que el torero mueva sino 
el brazo y la muñeca. ¡ Un natural históri-
co ! Un natural resuelto en un ayudado 
por alto y éste en otro, y este otro en uno 
por bajo rodilla en tierra imponente de 
aguante, de arte y de seguridad; y, otros 
naturales indescriptibles y... (aquí en mis 
cuartillas, el garabato nervioso de los mo-
mentos sublimes, cuando ya vocifttaimjs 
todos y echamos los brazos al alto y 
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lados, toda clase de pases, y que veíamos 
al -toro entrar y salir, pasar, volver, girar 
en torno del torero como si tratara de un 
toro boyante y bravo. Faena larga, de 
borrachera, mejorada en cada muletazo, 
realizada toda encima de los pitones, con 
un reposo de maravilla y un inexplicable 
poder de hipnotismo sobre el toro. U n gran 
pinchazo y media estocada delantera a toro 
parado. A describir la ovación, sí que re-
nuncio... E l ruedo era una fantástica som-
brerería, y entre los chapeos, flores, botas 
de vino, tabacos, abanicos de mujer... Ore-
jas, claro. Y toda otra anterior apoteosis, 
anulada por esta inolvidable explosión de 
entusiasmo. 
Pues salió el quinto y tras el paréntesis 
de los dos buenos toros que al Gallo co-
rrespondiera, sale otro buey. Belmonte se 
contraría, la gente también. Y o no: ¡ si es 
igual! Este es un toro bien criado, de arro-
bas. Pero parece que le han dado cuerda 
y le han echado a andar sobre carriles: no 
dobla ni a tirones, sobre todo por el lado 
izquierdo. 
Cinco pinchazos y sigue soso, sin casta. 
Nada de banderillas y allá vá el dios del 
toreo, decidido, después de haber brindado 
a un amigo del 1. Se queda solo, frente al 
enemigo. E l ayudado le inicia a cincuenta 
centímetros del testuz. E s inverosímil có-
mo le saca la muleta por la penca del rabo, 
cómo gira el toro y cómo toma un natural 
fantástico, al final del cual se lleva la 
muleta en el pitón. Siguen esos dos pases 
alternados, en una larga serie, sin dejarle 
Belmonte huir en cada natural, como el 
bicho intenta, porque no quiere doblar ni 
en. broma por el lado izquierdo; pero no 
ha salido del pase, cuando el diestro le ha 
ganado de nuevo la cara para repetir el 
ayudado. A s í borda y liga toda una faena 
imponente de temeraria y ceñida y han lle-
gado toro y torero, solos enteramente, has-
ta el chiquero. E n cada pase por el lado 
izquierdo va cediendo el toro en su tenden-
cia a irse y allí, en los chiqueros, ha logra-
do ya el M A E S T R O que el bicho con-
vencido, doble francamente por primera 
vez en el pase ayudado por alto, por el 
izquierdo. ¡ Y a ! i ¡ Y a dobló !! Gritamos. Y 
allí en el chiquero, un pinchazo en hueso, 
estupendo, saliendo rebotado con la pechera 
hecha trizas. Y así prosigue la faena con 
otros tres pinchazos, sin desviarse de la 
recta, con ganas de matar, con el bárba-
ramente hermoso aspecto de un Machaco, 
emperrado en dar la estocada, la muleta 
hecha unos zorros, la camisa rota (¡ pobre 
descamisado, pobre novillero loco y ham-
briento : ha de hacerse cartel, sueña con 
adquirir gloria y dinero, por lo visto...!) 
Y así, por fin, se vuelca en el morrillo, co-
bra la estocada, seguida de un certero des-
cabello. Se repite el formidable espectá-
culo de 13.000 almas enloquecidas. Otra 
vez las orejas, otra vez cientos de sombre-
ros en la arena, ramos de -flores, abanicos, 
clamoreo, fragor de tempestad en el aplau-
so. Dos ,tres salidas al centro del ruedo. 
Delirio indescriptible. Terminada la corri-
da, trata Belmonte de escabullirse. Pero 
no lo logra y le alza el pueblo en volandas 
y no hay guardias que esta vez se atrevan 
a impedir la salida triunfal, por la puerta 
grande, por la puerta de Madrid; y en 
plena Avenida, maltrecho el héroe, logra 
dar con sus huesos en un modesto taxi 
cuarentón. Le sigue el fragor de los aplau-
sos... 
¿ Piensa aún Belmonte en la retirada ? 
E l público coreó en la plaza. ¡ No te va-
yas ! ¡ No te vayas! ¡ No te puedes i r ! ¡ N o 
te puedes i r ! 
Rafael—de grana y oro, con caireles— 
toreó de capa más ceñido y parado que 
nunca; tiró sus reboleras y dió sus espantas.-
E n conjunto, animoso y con deseos, pero 
sin cuajar las faenas. ¡ Y qué dos toros 
lé tocaron! E l primero suyo murió de dos 
puñalaillas leves y cien capotazos de los 
enterradores... E l otro, brindado a un ami-
go, de una atravesadísima, otra delantera y 
un descabello. 
E n el ruedo estaban Magritas, Rafaeli-
11o, Bombita I V . . . lo cual quiere decir que 
vimos grandes cosas peoniles y rehileteriles. 
Y picó Zurito, lo que significa que vimos 
picar y recordamos ¡ ay! tiempos mejores 
para la suerte. 
E l ganado—no lo callemos—era de don 
Julián Fernández, procedente de Martí-
nez. , 
DON QUIJOTE 
N O V I L L A D A D E P R O N O S T I C O 
9 de Octubre 
Sigue el tiempo casi canicular. Con todo, 
el cartel no convenció y sólo hubo media 
entrada o poco más. Los toros eran de 
Pacomio Marín, de Jaén, y el segundo de 
Angoso, por inutilización de un "pacomio" 
estos desigualaron en todo y hubo que fo-
guear a dos de ellos, además de el de 
Angoso que también fué tostado. 
L a terna de matadores la componían 
Ricardito González, Palmeño y Pinturas, 
éste nuevo en Madrid. 
E l primer bicho fué un chotejo de bonito 
tipo, pastueño e ideal. Y sin otro poder, 
naturalmente, por lo que se fué de roí 
con dos varas y dos pares de banderillas 
Ricardo González es torero de estilo, 
ya lo vislumbré la única vez que le habk 
visto torear, en Marzo del año pasado. 
Esta tarde lanceó con bonito juego de bra-
zos, ceñido y juntando los pies; y en el 
quinto dió dos verónicas verdaderamente 
extraordinarias y media muy buena. Al 
principio de la faena—ideal el torito—fué 
magnífico, con sabor de torero grande, 
reposado, ceñido, parado y elegante. Sufrió 
un desarme y cuando volvió al toro, ya hu-
millaba y tardó en juntarle las manos. Una 
estocada arriba y un descabello. (Muchos 
aplausos). 
P a g ó cara la perita en dulce, pues el cuar-
to toro, jabonero y gordo, salió bronco, | 
adelantaba y no era ningún bizcocho. De | 
primeras sufrió dos coladones imponentes, j 
saliendo derribado en el segundo. No le I 
faltaron ni voluntad ni decisión, pero no 
logró tumbarle en el tiempo reglamentario, I 
por lo cual después de siete sangrías y i 
tres intentos, salieron los mansos. Afligido | 
el pobre chico, se le otorgaron abundantes! 
palmas de consolación. Vest ía de esmeral-1 
da y oro, con caireles. 
Palmeño—de tabaco y oro—me produjo I 
la impresión de un torero de pueblo. Verde I 
verde para Madrid. E n el último toro, ei I 
fugaces destellos, apuntó estilo; pero puro I 
salón. E n todo momento anduvo achuchado! 
y perseguido por los toros, sin que supiera 
el diestro(?) ni defenderse; se los echaba I 
encima, se descubría ignorantísimo. E l tras-
teo de muleta en el fogueado de Angoso, | 
un toro albahío, fué una pura carrera 
Pero lo mató bien de una media estocada i 
en las tablas. (Palmas). 
E l quinto, aunque adelataba por d 
izquierdo y resultó pegajoso, fué bravo 
y se le pudo hacer la faena. Palmeño co-, 
metió la tontería de brindar desde el centro 
del ruedo y luego... a correr por delante 
de la cara del toro, viéndose de continuo 
descubierto y entablerado. Seis pinchaduri 
malas, haciéndose pesadísimo. Cuando fué a 
recoger la montera había criado hierba-
Pinturas—de granate y oro—estuvo suel-
tecillo toreando, aunque con excesivo baile-
Lo verdaderamente grande de su labor 
fueron tres pares de banderillas, al cuar-
teo, por los dos lados, con estilo de bande-
rillero de categoría. (Ovaciones). Este toro 
el tercero, l legó huido. No le perdió la 
cara, y al matar se fué a los bajos. 
E l sexto—otro jabonero sucio—fué & 
buey fogueado. Toreó a la defensiva ^ 
aragonés. Un metisaca, media sin pasar 
un intento, un pinchazo y descabello fina'' 
(SI A . IV C M E 2K B E A T O 
La casa de los monederos, petacas, carteras, cintnrones 
y artículos para viaje. Fabricación propia 
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Cuco puso dos pares formidables al quin-
tü. uno de poder a poder y otro al hilo 
de las tablas, por dentro, entrando a un me-
tro del toro. (Ovaciones). Además bregó 
incansable, oportuno y bravo. 
Se distinguieron también Boni, Zoguita 
—el del buen estilo de rehiletero— y otros 
dos que me figuro eran Alcolea y Carrera. 
Picaron bien Peseta, Relámpago y Te-
rremoto. 
DON QUIJOTE 
DESDE O V I E D O 
SEGUNDA Y ULTIMA 
Gaando de Antonio Pérez Tabernero., para 
Valencia II, Félix Rodríguez y Cagancho. 
Los Toros:—Una corrida terciadita y muy 
recogida de pitones; seis bonitos ejemplares, 
para que no protestaran los matadores, fue-
ron buenos, bravos y con poder, se arran-
caban de largo a los caballos y hasta re-
cargaban. 
Valencia II, toreó por verónicas, faroles 
y medias verónicas que dieron motivo para 
que se le ovacionara. 
Con la muleta, en cuanto que el enemigo 
se le arrancaba bien, ejecutó pases de todas 
las marcas, exponiendo mucho. 
Con la espada se arrancó a matar bien. 
En esta ocasión no le acompañó la suerte, 
pues pinchó varias veces sin resultado, lo-
grando por fin una buena estocada que le 
valió una oreja y el rabo. 
Félix Rodríguez: Dió unas verónicas in-
mensas por lo finas, y en los quites se pegó 
materialmente a los costillares, haciendo do-
blar a los bichos por su excesivo mando. Co_ 
gió las banderillas y después de juguetear 
para hacerse la preparación, clava cuatro 
soberbios pares de poder a poder, que son 
premiados con otras tantas ovaciones. Con 
la muleta torea muy superiormente 
Con el estoque despachó muy bien a sus 
astados, por lo que fué muy ovacionado. 
Cagancho: Esta tarde no hemos tenido la 
suerte de verlo torear como él sabe. Sólo 
vimos unas verónicas sublimes y un quite 
preciso, con la muleta nada que valga la 
pena reseñar y con el estoque...? 
Los subalternos: Picando Cicoto y Cata-
lino. 
fregando y banderilleando, Rodas, Cade-
"as y Rafaelillo. 
La Empresa abusando del público, y falta 
e organización, se vendió más localidad de 
,a que hace la cabida de la Plaza, las cua-
drillas tuvieron que hacer el paseo sin músi-
debido a que no había sitio donde colo-
^ la banda. 
Las suertes se cambiaban a gusto de los 
t0reros por no haber clarines. 
La Presidencia llegó tarde, y los precios 
Erísimos, pues costó 13 pesetas sombra, 9 
> casi igual que en Gijón^ que tenía doble 
Presupuesto. 
^ o me extraña que hayan abusado de 
t lanera, estando asesorado por un tal 
José Cu cabeza. ¡La ignorancia es muy atre-vida I 
ñoEn 5ijón' ocho Miuras: Gallo, Algabe-
Niño de la Palma y Cañero, 14 ptas. 
gan h y 9 so1—Belmente, Rayito y Ca-
0. con astados de Angoso, los mis-
Za S precios, con Banda de Música, la Pla-
personal informando y sabiendo cumplir con 
sus deberes. 
Conforme se están poniendo las cosas, no 
hay más remedio que constituir dándole vi-
da legal una "Tertulia Taurina" que orien-
te a la afición y al publico y defienda los 
intereses de los que contribuyen con dinero 
a la fiesta, hacer cumplir el Reglamento y 
las disposiciones de policía del espectáculo. 
También es necesario la publicación de 
un semanario órgano oficial de la Asocia-
ción para velar los intereses del público 
constantemente maltratado por algunas Em-
presas. Esto está haciendo falta aquí en As-
turias, donde hay un buen núcleo de aficio-
nados a la fiesta de los toros. 
Eso de que si cae herido un diestro la 
empresa podía sustituirlo por otro sin de-
volver el importe de las localidades (no 
mencionando además la categoría del susti-
tuto), y que en caso de suprimir tampoco 
se devolverá el importe, como anuncian en 
los programas, son condiciones sin valor nin-
guno, tolerables únicamente contando con 
más fuerza que la de la ley. Y la ley es 
la buena fe de la empresa, pero sin fuerza 
legal y moral de ninguna especie. No hay 
el "Reglamento" de las corridas de toros, 
novillos y becerros. Fuera de lo que pres-
cribe esta ley no hay condición alguna que 
tenga validez de contrato entre el público 
y la empresa. 
MARCOS RUBIO 
E S D E C A R A Y A C A 
Caravaca, 5 de Octubre 
Rayito, Félix Rodrigues y "Gitanillo de 
Triana " 
Había interés por esta corrida. Se trata-
ba de tres matadores jóvenes, y esperába-
mos se "picasen", pero nada, no hubo com-
petencia. 
Hay buena entrada, pero sin llegar al 
lleno. 
El Duque mandó una bueyada, con mu-
cho poder, pero bueyada. 
Dicen, que la empresa tenía preparada 
una buena corrida, pero que los matadores 
se negaron a torearla y entonces Félix Ro-
dríguez eligió el ganado. 
El peor toro fué el segundo que hizo la 
pelea con poder y llegó al final arrancándo-
se sobre seguro. 
El mejor el quinto, mogón de ambos pi-
tones, y el cuarto también fué bravo,, arran-
cándose con codicia a los caballos y tomando 
muy bien los capotes, pero causó el pánico. 
Rayito. Solamente dió dos verónicas de 
las suyas en el quinto toro. En los otros 
estuvo borrado toda la tarde. 
Con la flámula "sacó" dos pases de pe-
cho, preparados, que se aplaudieron. Quiso 
torear al natural y por no aguantar no le 
sale ni mediana la cosa. Más pases por bajo 
y endilga un bajonazo respetable volviendo 
la "jeró". Los1 morenos piden la oreja, por-
que ha matao al toro a la primera, y "Ra-
yito" da la vuelta al ruedo en medio de 
grandes voces de ¡ no! ¡410! pero como si tal 
cosa. 
En su segundo la caraba. Desde el primer 
momento le tomó asco y dijo no veía, pero 
el toro doblaba por ambos lados divinamente. 
Le dió solamente tres pases de trinchera. 
huyendo y en uno de ellos abandonantau ia 
pañosa en los cuernos tel toro. 
Aprovecha un descuido del toro y coloca 
media delantera, perpendicular, (bronca). 
Ayuda de peones que marearon al toro. Un 
intento saliendo hacia la barrera y desca-
bella. Bronca grande al miedoso torero,. 
Félix Rodrigues: Dió a su primero mía 
verónica por el lado izquierdo, colosal; las 
otras ya no me gustaron, pero esa, sí. 
En su quite da un buen farol y sale des-
armado. 
Con la muleta empezó, desconfiado, pero le 
achucha el toro, que es un hueso, y se enco-
ragina el hombre, dando dos superiores pa-
ses de pecho y por alto (ovación). 
Entrando rápido, media caidilla. Descabella 
y es ovacionado. El muchacho sale al 
tercio a saludar. 
En su segundo fué el héroe. Le dió cuatro 
verónicas, enormes, rematadas con media su-
perior' (ovación), después nos asusta con dos 
faroles tremebundos y media verónica de 
rodillas ¡ole! 
Coge los palos y cuartea un par, bueno. 
Por dentro clava un palito, por tropezar, 
cayendo ante la cara del toro, menos mal 
que un peón está oportuno. Cierra el tercio 
con un enorme par por dentro, sin salida 
posible y es ovacionado y obligado a salu-
dar a los medios. 
Brinda al público en general, y en el 
mismo centro del anillo, comienza la gran 
faena, con uno por alto, uno de pecho y un 
natural, los tres superiores. 
A los acordes de la música sigue toreando 
cerquísima y valiente por altos y de pecho, 
éstos buenos de verdad. De rodillas, dos 
ayudados por bajo cambiándose de mano la 
muleta, resultan preciosos, y un molinete ha-
ce que suba la tila ¡ la chipén! 
Un pinchazo entrando bien, y bien seña-
lado, (palmas), otro igual y media supe-
rior que mata instantáneamente, (ovacio-
nes, orejas, rabo, salida a los medios, vuel-
tas al ruedo y devolución de prendas de ves-
tir). 
" Gitanillo de Tria.ua" : Salió preocupado 
pensando que al día siguiente tenía que con-
firmar la alternativa, y bien poco hizo. 
Saludó a su primero con cuatro verónicas, 
siendo una solamente, buena. 
El toro es manso, y el de Triana le mete 
la muleta en la trompa al toro y no se arran-
ca. 
Por fin se hace con él y le da unos cuan-
tos muletazos aceptables, estando a ratos 
valiente. 
Barrenando, una ladeada. Intenta el des-
cabello y se hace pesado acertando al quin-
to intento, después de escuchar un aviso. 
(Pitos desagradables). 
A su segundo no quiso verlo y dió el mi-
tin ; telonazos huyendo. Un pinchazo sin 
soltar el arma, otro malo, otro saliendo des-
armado, otro alargando el brazo, otro y una 
chalequera (bronca grande). 
En el quinto toro dió tres verónicas enor-
mes y fué aplaudido. 
Bombita IV estuvo incansable toda la 
tarde. Las mayores ovaciones fueron para 
él. Salió en la cuadrilla de Rayito y bregó 
con todos los toros, y hasta banderilleó al 
sexto colosalmente. 
Félix Rodríguez salió en hombros de los 
"capitalistas" y los otros salieron... abron-
cados. 
DIONISIO PEÑAFIEL 
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•un-tas a obm-rlu-j .011 ¡rjU •r-.yAdsTaú ooiuoz'ji) nu filiadlo .gfieoo as i omiuinoq 
3D u 
ía J?. •y.r.Tolno'J 
al como estaba anun-
ciado, tuvo lugar el 
(Í0iaaiíkgQs;)eJ,3 i ¡banquete 
-homenaje que la afi-
ción barcelonesa hizo 
a D . J o s é Noguera, 
Presidente' del Club Taur ino Barcelo-
na, B'j fiíbarn .obrqi 
M , .obwc F u é un acto grande,' digno de tal 
personalidad y en el cual pudimos ver 
que una vez m^Sm^l . í^^gJ^P r e i r á n 
" D e tal s e ñ o r tal honor" ten ía plena 
confirmación.-- L a cónoUrrencia nume-
ros í s ima del mismo (más de doscien-
tos comensales) c i f ra que expresa las 
incontables s impa t í a s con que cuenta 
el señor Noguera, representaban el 
fiel sentir de la afición barcelonesa. 
Ocuparon la J i j ^ ^ e s i d e n c i a l el 
homenajeado Sr. N o g i ^ r a ; el señor 
Marsel l , Presidente de la " A g r u p a -
ción T a u r ó m a c a " organizadora del ac-
t o ; el Sr. Juaneo del Banco de Ca-
t a l u ñ a ; el Sr. M i r ó "Segundo Toque" 
y Presidente del "Grupo O j é n " ; el 
Sr. S a n t a m a r í a ; el Sr. Cardona y los 
matadores de toros " L a g a r t i t o " , Ro-
d r íguez , Mendoza y J o s é Pa:stbr.:.lt,rm 
! róqirb BÍ,¡ £Íit ¿I sclua aup ay, 
A l descorcharse el c h a m p a ñ i i ^ i m c - -
ron uso de la palabra el Sr. Marsel l 
ofreciendo el banquete a l homenajéa te 
do, A l f r edo M a r t í n e z , los Presiden-
tes de los Clubs y P e ñ a s ' ' T á ü í i n a s : 
" l^tariano R o d r í g u e z " , " P e ñ a Mar i a -
no" , "C lub Joseli to", "C lub Enrique 
Tor re s" , " P e ñ a Bar re ra" , "Club T a u - < 
r i ñ o A r a g 9 ^ § ^ ' t M f t q i e í m o n t i s t a ' 
ÍH 
I B 7B3D1Í nía oijaq vum. oui 3up oí "IQQ , 
Caricatura del homenajeÉqftySi* T:éíW¿ett¿t '>]nRS '• orf^j 
;ntr ohriKrrt bupuG I H olo?. .adEá B omoo' i f i s i . o í ó f i o v ab 
M ^ d ^ a í ^ ^ i ^ p l u e g o la l ^ ^ f f ^ ^ J ^ i ^ ^ j a ' ^ j l . l B 
afnobjjíBrn e 
Aspecto del salón donde se celebró el banquete en obsequio a Don José Noguera 
t a Taurina, y g á í t ^ .f$L Nimes 
" B i a u y Torosi ' 'v;: ;!^Qqí^Jj¡yesalio ' ' 
"Segundo Toque" que en elocuente 
f rases nos habló de la afición del 
d ipdía de Francia v fueL caluros 
te ap laud iddf I o W f B E d ü a r d o " , J' 
SanxcxrtB% Don J u á l í * .fbuSétfB;arrebi 
las masas allí congregadas con la i$ 
gosidad de su oratoria arrebatado: 
el cual sa ludó luego en francés 
ScríiabMjgí^lfitaB(}fí;(BÍG§ufe-4iyf^ 
Banco de Ca t a luña Sr. Juaneo; e^  
ño r Juaneo jefe del Sr. Noguera; & 
feréféSf' R o d r í g u e z , Mendoza, Pastor 
y " L a g a r t i t o " que oyó una 
dosa ovación por una jota alusiva.,* 
acto y que can tó con mucho estilo | 
sentimiento y finalmente el Sr. 
g ü e r a en unas hermosas y sen 
frases que lleno de emoción levo 
do las gracias al selecto auditojwí 
H u b o n u m e r o s í s i m a s adhes 
reinando en el acto mucha att 
y fraternidad. 
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En la Monumental 
Domingo 9 Octubre 1927 
Seis toros del Duque de Veragua, para 
Manoio Martínez, Lagartito y Félix Ro-
Con una tarde invernal y media plaza 
llena, se dió principio al espectáculo a la 
hora anunciada. . , 
Las cuadrillas hacen el paseo entre aplau-
sos^ viéndose obligados, los matadores a 
saludar montera en mano; 
• 'Et primero es un buen mozo,, de pelo ne-
gro, corto de pitones y ensillado; hace 
una preciosa salida, rematando en tablas 
y persiguiendo con verdadera nobleza y co-
dicia a los peones. L a plaza estalla en un 
aplauso ante la presencia de tan precioso 
ejemplar, .ousuy I.tí''ipid obfusiíró' .ósBTOq 
Martínez, le dá unos capotazos con cier-
tos precauciones; luego entran los pique-
ros los que clavan cinco picotazos po? otras 
tantas caídas estrepitosas; el toro está ha-
ciendo una- excelente pelea, bravo y de 
gran poder. Los espadas cumplen en quites 
distinguiéndose Fé l ix , en uno? de ellos, sien-
do aplaudido. Sin más que salir del paso es 
banderilleado por los de turno, pasando 
a «nanos de -Manolo Martínez, quién le dá 
unos, muletaios con cierta reserva y sin 
despegarse sfti hacer parar el toro, por lo 
K recibe un palotazo .'en el vientre, reti-
m0nós CL la enfer-ándose en brazos de los »i" o
leria; "Lagartito" c ó g e l o s - t r a s t o s y tras 
1 ^ faena bréve* para igualar, suelta un 
I ¡nchazo y una estocada alta que tumba 
II toro. Aplausos. 
Mientras se disponían a abrir de nuevo 
' 5s chiqueros, el público descubre en una 
1 elantera de grada al aplaudido novülero| 
•[>&é Pastor ovacionándole; saludando el 
sombrero en mano. 
El segundo toro, es otro hermoso ejem-
l'lar negro, y está bien armado;, haciendo-
' na salida veragüeña, rematando en ta-í 
las persiguiendo a los peones. " Lagartito "í 
3 torea por verónicas estirándose y piñén-} 
'ose que es una barbanMíf 
Repite con creces en su primfer' quite,": 
" yendo una estruendosa ovación. Fé l ix por! 
| ° s e r menos hace ün quite afarolado. E l ! 
ro después del segundo puyazo, se muestra; 
' 80 reservón y tardeando un tanto tomaj 
re0S tres Puyazo^»r'Qttf*^omo los anterio-| 
( e Son causa de derribos y sendos porrazos 
; - . ! ? s Piqueros; también las cuadras de' 
*u°13tl,r ir hnn ili n i(ii^r m Mta tarde' 
r 
hmocionante salida del 
pues al qué vátnos. los veraguas aprietan 
de v e r d a c L - • , 
Cumplen los de " Lagartito" rápidamen-
te y bien; y allá va el maño, quién hace 
una faenita valiente y perfilándose como 
un estilista entra a volapié soltando una 
estocada alta un poquitín delantera. E l toro 
rueda como una pelota, hay petición de 
oreja, vuelta al ruedo y saludo desde los 
medios. 
E l tercer -ejemplar bovino, no desdijo 
nada de sus anteriores hermanos; un .buen 
toro, negro, gordo, enmorrillado y bien 
puesto de pitones. 
Tras, un par de pasadas de los peones, 
allá vá el diestro valen—santanderino, quien 
L . ' . : 
/lineada al suelo la rodilla 
dá iota larga cambiada 
perdiendo wtp zapatilla. 
No obstante apludimos la novedad y la 
buena intención. Luego Fé l ix en dos tiem-
pos dá unas verónicas despegaditas. E l 
toro gazapea un poco y la lidia se vá tro-
cando'en capea pueblerina. E l toro que es 
de poder hace besar el santo suelo a los 
piqueros las cuatro veces que se ponen a 
Lagartito en uno por alto 
primer bravo veragüeño 
tiro. A l , hacer uno d% los quites Rodríguez 
recibe un porrazo en el estómago lo que 
lé deja grogy unos instantes. Coge los palos 
y tras algunos jugueteos y adornos clava 
vulgarmente dos pares de banderillas el 
primero sumamente pasado. E l público 
aplaude. E l de veragua, está algo aploma-
do y el matador lo torea con gran apatía 
o quizás resintiéndose del palotazo, pot 'Yer 
que el soberano no encuentra motivos de 
entusiasmarse. Un pinchazo y el consiguien-
te desarme, una estocada entera y un des-
cabello dan fin a esta primera parte de la 
corrida. 
Ocupó el cuarto chiquero nn toro jabone-
ro, gordo muy bien criado y de regulares 
defensas, persiguiendo con decisión a los 
peones. ¡ Otro hermoso toro! Cinco veces 
acudió a los caballos y aunque. tardeando, 
no volvió nunca la cara y se arrancaba con 
alegría a derribar a los longinos de tanda. 
E n una caída al descubierto y muy expuesta 
de Hiena, acudieron los espadas' al quite, 
haciendo Lagartito un oportunísimo y te-
merario coleo. Gran owción. Previos los 
tres reglamentarios pares' de banderillas La-
gartito se las entendió con el toro dando 
ános muletazos de valiente y matando del 
media y una entera en todo lo alto. Ova-
ción, vuelta al ruedo y saludo desde los me-
dios. 
Un cárdeno con su§ buenas arrobas y es-j 
calofriantes pitones salió en quinto lugar, ha-
biendo como todos los de la tarde una salida 
estrepitosa. Su presencia en el ruedo ocasio-
HÓ unos instantes de pánico viéndose infini--
dad de capotes esparcidos por el suelo. Por, 
seis veces se arrimó y derribó a' los caba-
llos aunque sólo y en tres veces mojaron los 
caballeros, y aun de refilón, cuando se cam. 
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Otn veragua, PtotiP y de poder dando muestras de su empuje y 
dejando en cuadro a la caballería. 
bió el tercio. No sin antes sentirse moles-
tado Félix Rodrigues, de que Lagartito, que 
llevaba el peso de toda la corrida, estuviese 
atento y voluntarioso en los quites. Rodrí-
guez usando de una genialidad mi géneris, 
se fué al estribo mientras sus compañeros 
se jugaban la vida, como él otras tardes, 
por complacer al púbelio. 
Lagartito que se nos ha revelado como 
un rey de espadas, hizo una faena breve para 
un pinchazo y una entera en todo lo alto 
que por quedar tendida no mató rápida-
mente debiendo de descabellar cuatro ve-
ces. Por haberse cortado la mano derecha 
con el estoque tuvo que pasar a la enfer-
mería a curarse, saliendo a mitad lidia del 
úl t imo; que fué un torito negro, escurrido 
de carnes y de regulares defensas. Sal ió 
corretón, tomándolo al principio Fé l ix con 
cierta apatía y enmendándose después. Acu-
Lagartito en nna media verónica 
dio bien el bicho en la suerte de varas. Ro-
dríguez cogió los palos, colocando dos pa-
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Sólo se que vimos molinetes suyos, afaro-
res, el segundo bueno, fué a tripitir pero co-
mo el toro no se le acudiera como deseaba 
quiso desistir, obligándole el público con un 
abucheo; muy nervioso el diestro quiso cla-
var este par, cerrando en tablas, lo que hi-
zo, pero sin la decisión y maestría de un 
Mejias o un Márquez. 
Con la muleta hizo una faenita adornada 
y decimos faenita, pues aunque hubo sus tres 
plausibles naturales, hubo también mucha 
desligazón, entre las diferentes etapas de 
su labor franelil. Mató de una estocada en-
tera pero desprendida, que, hizo polvo al 
toro, concediéndosele la oreja tras algunos 
regateos entre los ocupantes del palco presi. 
dencial y con protestas de unos pocos afi-
cionados. 
Lagartito toreando al natural 
Reasumiendo en el cuadro de honor pon-
dremos : 
Arriero, corrido en primer lugar. 
Sempiterno, lidiado en cuarto lugar.' 
Francisco Royo Lagartito, por sus exce-
lentes estocadas: Hiena, por un excelente 
puyazo, entrando bien al cuarto. 
Jaén, el mejor par de la tarde en el quin-
to, Civil digno compañero del anterior en 
el mismo toro. 
Tino, Guerrillero y Palacios, con los an-
teriores corriendo a los toros y bregando con 
acierto. 
Según el parte facultativo, el diestro Ma-
nolo Martínez tiene un puntazo corrido en 
la fosa iliaca izquierda. 
CIVIL 
Lagartito entrando a matar 
PULGAS | 
Piólos Ladillas 
S« dMtruywi nadkalmtnt» con 
Discretan 
Polvo Inofensivo. No venenoso, 
Nada (Mata au uao. Cómoda 
aplicación. Seguro resultado 
VMtei 
EN FARMACIAS Y E»PHCIFICOÍ 
FARMACIA QELART-Princeaa, T 
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R e í r a i o o 
G R E G O R I O L O P E Z C A L D E R O N 
ué sobrino del célebre 
Capita, pero su nombre 
no pasó , como el de su 
tío, a la posteridad. 
Banderillero, después 
novillero, sin dejar por 
esto de coger los rehiletes cuando se 
terciaba, lo hac ía todo y se aplicaba 
a cuanto podía reportarle alguna u t i -
lidad, como tantos otros toreros obs-
curos del pasado siglo. 
Se le pudo conceptuar t ambién co-
mo matador de toros, pues en muchas 
ocasiones y en diversas plazas a l t e rnó 
con espadas que ten ían el doctorado. 
Su citado tío Capita, — Antonio 
Learte Ca lde rón — le inició en los se-
cretos de la p ro fe s ión y le r ecomendó 
a algunos lidiadores para que le lle-
vasen de banderillero. 
Mostrando inclinaciones y aptitudes 
para ser matador, fué punto fuerte en 
las novilladas que se efectuaron en 
Madrid en la década de 1860 a 1870, 
pues durante estos diez años ac tuó con 
asiduidad como estoqueador en la men-
cionada plaza y frecuentemente en 
provincias con algunos espadas de a l -
ternativa, s egún hemos dicho. 
En la corrida que en Falencia se 
celebró el 5 de jun io de 1870, en la 
del toro Girón , de Fernando Gut i é r r ez 
de Benavente, la cornada que le oca-
sionó la muerte, alternaba Gregorio 
que el espada A g u s t í n Perora suf r ió res 
López con el infortunado espada se-
villano. 
Gregorio se negó a estoquear dicha 
V amedrantada toda la cuadrilla 
por la desgracia y porque las reses de 
la mencionada ganade r í a no ofrecían 
buenas condiciones de lidia, fué condu-
cido a la cárcel . 
N o constituye este suceso una eje-
cutoria muy brillante, que digamos, en 
la historia taurina del sobrino de Ca-
píta, pero es un hecho rigurosamente 
his tór ico, y lo que es verdad, debe de-
cirse. 
En noviembre de 1867 se presen-
tó en Barcelona para estoquear los 
toros en puntas en una novillada en 
la que también se ofreció al públ ico 
la lucha del elefante Pizarra con un 
toro de la ganader í a de Juan F e r n á n -
dez Pozo, de Colmenar. L a anuncia-
da lucha no exis t ió porque el paqui-
dermo no permi t ió que se le acercara 
el estado, y el Gobernador no autori-
zó la celebración de otro espectáculo 
aná logo que se anunc ió para el do-
mingo siguiente. 
Gregorio López Ca lderón desapare-
ció de la esfera taurina inadvertida-
mente. 
De vida profesional humilde, de 
personalidad borrosa, su nombre fi-
gura en el enorme m o n t ó n de dies-
tros que desfilan raudamente por las 
pág inas de la historia del toreo y 
cuya existencia es ignorada en la ac-
tualidad. 
E L LICENCIADO TORRALBA 
El hombre blanco en la tierra del negro 
Este es el t í tulo de una preciosa 
y bien presentada obra de cacer ías en 
el Afr ica Occidental que acaba de 
Poner a la venta la " E d i t o r i a l L u x " 
^ Barcelona. 
Es la obra emotiva y de .sensacio-
^ 1 in t e rés ; in te rés que va, a d u e ñ á n -
dose del lector a medida que inter-
nándose, jun to con el autor por las 
Uerras del Hombre Negro, del cual 
escribe las costumbres con sencillez, 
donaire y amenidad. 
Como curiosidad vamos a citar que 
^ uno de los capí tu los relata el autor 
"^lüe ha presenciado corridas en Bar-
f ^ ^ ^ - q u e al dar cacer ía a unos b ú -
1 ^ °s con sorpresa vió que embes t ían 
una bravura y poder inusitado. 
Sobre esto hace algunas consideracio-
nes atinadas de la lidia de reses bra-
vas y la futura posibilidad de alimen-
tar a las citadas fieras del cuerno ún i -
Pedn Ba m i edwas 
MA1 i OH M I 
Píeire Po i 
MATVDOR DE TU' O 
Don Cari López 
Cruz Cubierta, 91 (iMA 
Teléfono n.0 H. 1653 B A K C E L ' J N A 
co en nuestra península para luego l i -
diarlas. 
N o anda desencaminado el autor 
de semejante idea y si fuera posible 
echar algunas de estas un icórneas re-
ses a los ganaderos que por sus pra-
dos sólo pastan mansos, a ver si 
enardec ían a los toros y sal ían estos 
con sangre brava y poder en los rue-
dos. 
Nuestra felicitación al autor de la 
citada obra M I H A I T I C A N y a la 
"Ed i to r i a l L u x " por su rica presen-
tación, pues va la misma profusamen-
te ilustrada con unas preciosas l ámi -
nas en papel cuché. 
L a obra consta de dos vo lúmenes al 
precio de 6 pesetas. 
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F I E S T A D E T O R O S E N M E D Í -
mK ^ N A S I D O ^ W f n á l ^ u . 
Oct a b r e 
i 1674 cele-
i - i - i 
br0^;peoL •rcha C1U" 
dad" üí ia fiesta "de to-
ros, a la usanza de 
aquella época, en la 
que el caballero Don 
A n t o n i o de la Serna 
E n tal día como hoy 
Spíno la , t o r eó con re-
xones de vara corta y cuchilla e»t l o r r 
ma de ^ P ^ M ^ a s 9 & W y 6 l ^ ^ - ^ ) ^ 8 ^ ^ ^ 
de los cabaheros de i^asmja ^ 
Dicha fiesta celebróse por manda-
to del Duque de M e d i n a s i d o i i ^ ^ a 
a g a s ^ a r ^ ^ t ó 94e # i i M^W¿ 
" C a p i t á n General del mar Océano, y. 
de las Costas y exercitos de la Anda-
te personaje hizo a la mencionada c iu-
E l tal cabmlerp p.., ^ Autpníp. de la 
Serna, natural de Chicjana de la F r o n -
Í^;[ - loq'3írfrjrnf;hinn n/;(fi?.3b arjp « o t í 
r>bilí>ní 
tera, era "gente" toreando a la an-
tigua usanza; pues no en vano nac ió 
donde un m o n t ó n de a ñ o s después 
hab ía de nacer Francisco Montes y 
J o s é Redondo y como era "gente" 
burlando a las reses, no hay que de-
cir que, en la fastuosa fiesta a que 
nos referimos, estuvo como las p r o -
pias rosas, lo que no fué óbice para 
que resultase herido. 
M u y apreciadas debieron ser a fi-
nes del siglo X V i r las habilida-
des del caballero de la Serna y Sp í -
nola como rejoneador, pues por luci r 
las mismas en una fiesta regia de 
toros celebrada en M a d r i d en el mes 
de j u l i o de 1690, aquella calamidad 
conocida por Carlos I I , el "Hechiza-
do" , le concedió el h á b i t o de "las 
tres ó r d e n e s militares, sin exceptuar 
la de Santiago", para uso de sus h i -
jos. 
Esta función se dió para festejai 
la llegada .de la segunda mujer del 
idiota Carlos 11, A n a de Newburg . ' 
L a tal fiesta cos tó la friolera de 
43.413, ducados, aproximadamente 
equivalente a 24.000 duros. 
Como E s p a ñ a se m o r í a entonces de 
miseria y la ruina y la desolación rei -
naba por doquier, los s i n v e r g ü e n z a s , 
que desgobernaban la nac ión no sa-
bían en que gastar los cuartos. 
. .OflBl 
¿Hhbmjo f>í cboJ cbBínjnbarrm v ,851 fcSJAJUQ 
¡ O H E L A M O R - A L A R T E ! 
Tarde de c o r n d & ' l f j f S n fab 
E n la alegre plaza 
que el sol generoso, 
con sus rayos baña , m í a a t m np oo 
reparo en tres diestros .g^híjib. 
< m u i M P m M i f f i M m z ' j h Bimc o z 
se. ^ v f h q m - i m f & n W w U sn \B\omo¿\ ab 
a ^ ^ m r ^ 4 ^ f L ¿ K Í ¿ 9 ttntrglB iBího 
m i e m M ( W p É í i $ ( t . o - i 3 b B n B 2 -¿oí B 
hacia ellos, n w . t m m ; (i6^r>q o l ó a aob 
su ac t i t u^ t f i e , i v & m k o l ¿ n f i i ^ b i B r t a 
¿ q u é dicenr r . h § $ ^ ¿ i i B ¿ m o 
Marcho por el foso 8ob 
porque sk\}to g q i ( m ^ r Á h \ fiiíawíí 
flk ¿ o w ^ f t ^ ^ f ^ a j A H I M Bido B b B l b 
y . m r ^ R M a k a i o c i " " x u J Í B i i o l i b a " 
y aunque . d$ 4$fast, MmcfaiSiiWJq . n o b c í 
m i oído . n ^ ja l í i fymu! « 0 0 BÍ)BlÍ2trfÍ 91 
voy cogiendo a l vue la^ . i3qBq n9 gBri 
las que^tygsrff ¿ s c a p u n . ^ n o o s ido B J 
— ¡ V a y a un publ iq td te ! n d ab o h ^ m 
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— /Tengo una mandanga!.. . 
— ¡ D e que esto termine 
tengo .yo m á s gamas!... 
—Pues yo, pá ser breve 
t i r a ré la espada, 
porque me fastidia 
pisar esta plaza. n-\ es 
— V e s aquella negra 
de allá a r r iba ) 
-¿ Cuál a, 
n del t r i l onc i l l o? „ * 
4- iVo, la ide ta g r M ? . 
-/ Chavó , qué ritWWcha! " 
• - ¡ Vaya una. c h á v a l a ! 
•Pues eso es lo mió 
¿ L o tuyo, o las ganas? 
•Lo tuyo es el toro 
t ue asoma la gaita. 
¿ Q u é es lo mío el bicho? 
M a l rayo lo& f a r i & f ^ 0-n onoiáiaT 
E L NOI DE LAS ESTISORES 
P A G I N A S D E D I E T A R I O 
Zaragoza 18 de Octubre de 1885, 
ntíjio.íqB 3^ Y oboí jsbBfl ol ^BdBioisi-j 
- í i ú l ^ j j c p r r i d a s d ^ Pilar ! ; 0J) 
Gozan ^ j j ^ ^ i l o í í i P ^ f r R f f 0 b£!^ 
a ñ o no ha correspondido a esta su re-
Estaban anunciados Lagar t i jo , para 
estoquear los seis primeros toros en la 
pr imera cor r id^ , :a | í ra§cue lo para los 
seis de la segunda y Mazzantini para 
los seis de la de esta tarde llamada co-
r r ida del Comerci{í^}ol t> tí{ 
Frascuelo no ha podido cumplir su 
compromiso por hallarse lastimado y 
ha enviado en su lugar a Hermosilla 
que ha estado fatal. Mazzantini era 
dudoso por hallarse aun convaleciente 
de la herida sufrida en Albacete, pero 
ha venidow,rrr ví: óJsa 9inr>-i/jl --Jim 
. . j ^ f i i r a lo q u e ^ i ^ ^ ^ ^ t ^ ^ r d e , co-
mo' si no hubiese venidjQ^.^ 
Anoche asist í a c o m p a ñ a d o de varios 
. amigos; a l j ^ ^ e ^ ^ . ^ ^ a d o de Ri-
p ^ r q i j L ^ ^ ^ ^ y f j B ^ ^ I W i é ^ 8 ' ^ ^fíP2 
E n mitad dej puente de piedra oi-
r ^ o k r ^ ^ r ^ u ^ a x ¿ ^ ( ^ nuestra 
ag i l i áad p u d i m o s llegar al e x t r e m o del 
p u e n t e un momento antes de que pasa-
ran los toros y nos e n c a r a m a m o s don-
de pudimos. 1 . • . 
A la luz* de unos f a ro l e s que en el 
c a m i n ó del Ar raba l hay vimos pá'slí 
los bichos que de fijarse en nosotros 
pod í an cornearnos las piernas. Y o no 
las tenía todas. N o o c u r r i ó nada, pero 
temo que .esta a f i c i ó n me cause un dis-
gusto a l g ú n día. 
Esta m a ñ a n a he * asistido-al aparta-
do. H a habido neces idad de desenchi-
querar uno de los toros de V a l después 
de hallarse en su departamento por' 
que el a n i m a l i t o amenazaba derribar 
la puettaBCon/sus hachazos. 
Por la tarde a los toros. Los batu-
rros han pitado a Don Lu i s desaMr**' 
díMÉrjesitet. sb Y BviJoma s ido BÍ I 
L a arena-de la plaza no es eLsiú01 
m á s a p r o p ó s i t o para la convalecencia 
de un torwxDtjB h noo o i a ü [ ¿ ¿ o h a m 
JBIJO lab .O-I§ÍJZ s i d m o H b b S B T ^ 
. s s i rpnáa noo eyidmuisoa g^í o c í h o ^ 
v)rno3 
í) onJJ & 
aup 1BÍID 
lOÍUB Í9 Bí, 
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M A N U E L C H A V E S 
( M a n o l i n ) 
^ T ^ j n scuitor sevillano, nac ió en la 
perla del Betis en 1846; sus re-
T vistas de toros le acreditaron 
como cr í t ico muy competente y 
^ de los de m á s solvencia, pero 
lío que le dió m á s prestigio fué 
la a tenc ión que p r e s t ó a los 
trabajos h is tór icos , hasta tal punto, que. ha-
ciendo justicia a sus singulares dotes de i n -
vestigador escrupuloso y celoso discípulo de 
Clío, fué designado para el cargo de cronista 
de la ciudad q ü e le vió nacer. 
• Sus trabajos de cr í t ica taurina aparecieron 
en E l Mercan t i l Sevillano, pero, repetimos que 
sus aptitudes de revistero quedaron obscure-
cidas por los aciertos que tuvo como historia-
dor. 
Ent re estos trabajos se destaca, por su m é -
r i to extraordinario, el t i tulado Pepe-Illo, ver-
dadera m o n o g r a f í a referente al cé lebre cuan-
} o t o rm?.9 ) 
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unque nacido en J a é n , era 
cordobés , o al menos lo pa-
recía, por el entusiasmo 
que sintió por todos los no-
tables toreros de C ó r d o b a 
•e$fi^í9§P cuantos lidiadores 
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r i s ta taurino de dicho diario, y poco d e s p u é s 
de abandonar aquella Redacc ión , al dejar la 
misma el insigne periodista don Manuel T r o -
•-ano. i ng re só en la de E l Imparc ia l , a la cual 
pe r t enec ió hasta su fallecimiento, ocurr ido en 
4 de diciembre de 1915. 
E l que en E l Globo se hab í a firmado E l Chi -
(juito. a d o p t ó en E l Imparc ia l el p s e u d ó n i m o 
.V. A7., doble inicial con que figuran en el 
reparto de las obras teatrales los cómicos inno-
minados. 
Veamos en esas dos enes un rasgo de mo-
destia del no tab i l í s imo periodista, pues al ocu-
par la t r ibuna que tuvieron, entre otros, D o n 
E x i t o . P e ñ a y Goñi y Sobaquillo, declaraba 
r ué no p o d í a firmar de otra manera. 
Alegre y expansivo de ca rác t e r , r á p i d o en 
hacer amistades y tenaz en conservarlas, lo-
cuaz y pintoresco en el lenguaje, siempre en-
tontraba oportunamente la frase que desarruga 
el m á s adusto ceño, y esta amenidad sin l ími -
tes de su conver sac ión chispeante, se dejaba 
traslucir en sus escritos, p r e s t á n d o l e s un en-
canto especial. 
Eduardo M u ñ o z era la gracia andaluza, 
ceceante, luminosa, vibradora, señor i l , con los 
varios matices de aquella t ierra. 
F u é un periodista bril lante, a m e n í s i m o y 
culto y uno de Jos prestigios m á s sól idos de 
la l i teratura taurina. 
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Su norma fué la neutral idad; apasionado un 
tiempo de Lagar t i jo el Grande y de Guerrita, 
de jó en él huella indeleble el toreo cordobés , 
pero su cordobesismo personal no e m p a ñ ó su 
imparcialidad c r í t i c a ; el mismo entusiasmo e 
idént ica severidad se observaban en él cuando 
juzgaba al torero Bombi ta como cuando se 
ocupaba de las faenas del estoqueador Macha-
qu i t a ; desde que se r e t i ró Rafael Guerra supo 
mantenerse siempre neutral . 
Con sus c rón icas taurinas, con sus revis-
tas, pod ía contrastar el aficionado el menor 
detalle de la l idia, y el "amateur" l i terar io po-
día, igualmente, deleitarse con un modelo de 
bien decir y de ingenio per iodís t ico . 
Periodista infatigable, escritor culto 3^  ame-
no, notable cr í t ico musical y cr í t ico taurino 
ce alta autoridad y de indiscutible y reconocido 
mér i t o , su enorme labor q u e d ó en E l Imparcia l 
como ejemplo y enseñanza . 
Cuando m u r i ó N . iVv pe rd ió la fiesta tau-
rina uno de sus mejores mantenedores, uno 
de sus defensores m á s entusiastas, y los to-
reros de C ó r d o b a el mejor valedor que siem-
pre tuvieron. / 
E L B A N Q U E T E A J O S E P A S T O R 
E l p r ó x i m o domingo 16 del corrien-
te se ce lebrará en el popular restau-
rant "Pa t r i a " el banquete con que 
algunos amigos y muchos aficionados 
quieren obsequiar al notable novil lero 
José Pastor, quien tan brillante cam-
paña ha hecho esta temporada. 
El acto es tá seña lado para las 9 
en punto. Los tikets al coste de 11 
pesetas es tán de venta en el conocido 
quiosko de " A g u s t í n " , en el restau-
rant Patria y en la calle Caspe, 12, 1.° 
letra E . 
Este diestro y notable estoqueador 
de novillos, e m p e z a r á a torear (vesti-
do de corto) en un festival el día 23 
del corriente, estoqueando dos nov i -
llos utreros a beneficio del As i lo de 
Oliva (población donde nació el to-
rero José Pastor). 
Se l id iarán luego tres erales por 
aristócratas de la localidad. 
Deseamos al convalescienta diestro 
que este sea el nuevo principio y con-
tinuación de su gran campaña . 
E L D O C T O R S E R R A D E V A -
L E N C I A E N T R E N O S O T R O S 
A consecuencia del trauma que re-
cibió M a r t í n e z el domingo anterior 
en la Monumental , ha venido a nues-
tra ciudad el sabio t auma tó logo doc-
tor Serra. 
LA FIESTA BRAVA desde estas co-
lumnas le manda un saludo de bien-
venida y que la estancia entre nos-
otros" le sea agradable y haya ser-
vido para bien del traumatizado to-
rero. : ^ 
El doctor Serra que en eso de cu-
rar traumas de toreros es un verda-
dero "as" une a esta gran cualidad, 
•a de ser una persona s impát ica y de 
m/C' 
un trato atrayente; cuando habla es 
la modestia en persona junto a la 
franqueza m á s atrayente y agradable. 
Su estancia en nuestra capital, l la-
mado por el diestro que salió herido 
en el t a u r ó d r o m o el domingo ú l t imo 
nos ha demostrado una vez m á s la 
r azón de la verdad de nuestras afir-
maciones en p r ó del especialista en 
curar cornadas. Este siempre es ta rá 
en mejores condiciones que el otro 
en el acierto en sus pronós t icos y 
sus tratamientos. 
Las en fe rmer í a s de la plaza de to-
ros ún ica y exclusivamente deben es-
tar al servicio de las mismas los ga-
lenos que a estas curas se han espe-
cializado, pues de lo contrario las mis-
mas no t e n d r á n la eficacia que la se-
guridad de la buena asistencia del 
traumatizado exige. 
E L C L U B T A U R I N O " P A R R I T A " 
E n L a L í n e a (Cádiz) se ha funda-
do un Club taurino, quien tiene por 
presidente honorario al aplaudido y 
valiente novillero Manuel Vilches "Pa-
r r i t a " . 
Constituyen la Junta Direct iva de 
esta nueva entidad t au rómaca los Se-
ñores : D . Rogelio Espinosa, presiden-
fe; D . J o s é Viales, vice-presidentc; 
te ; D . Alonso Felipe Sánchez , secre-
tar io ; D . F a b i á n Sandoga, vicesecre-
ta r io ; D . Ildefonso Gut ié r rez , tesore-
ro, D . J o a q u í n Bejarano, contador; 
y los Señores , D . Francisco M á r q u e z , 
D . A n d r é s Gallardo, D . Leopoldo 
F e r n á n d e z , D . Francisco Acedo y don 
Domingo Mata, vocales. 
E n bien de la fiesta toda deseamos 
una larga vida a esa nueva entidad que 
viene al palenque taurino a alentar al 
notable diestro " P a r r i t a " . 
As í mismo damos las m á s expresi-
vas gracias a esta jun ta directiva y so-
nombramiento de socio honorario a 
cios del nuevo Club " P a r r i t a " por el 
favor de nuestro estimado Director 
Don J o s é V i l a r . Doctor Vesalio. 
D E S D E B A D A J O Z 
B U E N A A D Q U I S I C I O N 
E l popular ganadero extremeño de re-
yes bravas, don José Marzal, ha adquirido 
al también reputado ganadero don Felipe 
Pablo Romero, dos sementales, con objeto 
de que crucen con sus vacas. 
Son dos preciosos ejemplares, por lo 
que felicitamos al Sr. Marzal por el acier-
to que ha tenido al hacer tan importante 
adquisición. 
U N H E R R A D E R O 
E n Morón (Portugal) se ha celebrado, 
en una de las fincas del entusiasta gana-
dero don Libanío Esquivel, el herradero 
de becerros de su vacada. 
Entre machos y hembras se herraron 69 
Asítieron a esta faena muchos amigos 
del señor Esquivel, siendo todos muy bien 
obsequiados por dicho ganadero y por su 
secretario don Luis Rodríguez. 
CORINTO Y NEGRO 
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L A G A R T I J O 
E l baturrico "Lagartito'^ demostrando a 
la afición catalana que lleva dentro un 
gran estoqueador de toros y buen to-
rero, que no se arredra ni amilana pa-
ra nada ni por nada. Endomingo anterior, 
día 9 de los corrientes, bien patente f 
claro quedó demostrado que "Lagartito" 
es un matador de toros con t da la barba, 
despachando cuatro bravos y poderosos 
veraguas capaces de asustar y afligir al 
más guapo. "Lagartito" al contrario se 
recreció y salló de la plaza en medio de 
una estruendosa ovación como premio a 
su noble y brava labor. 
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